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V Coloquio Ibérico de Geografia
(León, 21-24 de noviembre de 1989)
El V Coloquio Ibérico de Geografía tuvo lugar en León, durante los días
21 al 24 de noviembre de 1989. Su organización estuvo a cargo del Depar-
tamento de Geografía e Historia de las Instituciones Económicas de la Uni-
versidad de León. Asimismo, gozó del patrocinio de la Asociación de Geó-
grafos Españoles, de la Consejería de Cultura y Bienestar Social de la Junta
de Castilla y León, de la Excma. Diputación Provincial y el Ilmo. Ayunta-
miento de León y de la Caja de Ahorros de esta misma ciudad.
Como en las anteriores reuniones similares acogidas por Salamanca,
Lisboa, Barcelona y Coimbra, el número de asistentes fue muy numeroso,
ascendiendo en este caso a un total de 305 geógrafos inscritos, de los cuales
185 españoles y 122 portugueses, y una asistencia efectiva de 245 personas.
Las reuniones de trabajo estuvieron articuladas en torno a cuatro ponen-
cias, a las que se presentaron un total de 49 comunicaciones, 20 españolas y
29 portuguesas.
La 1 Ponencia estuvo coordinada por los profesores doctor don Ilidio do
Amaral, de la Universidad de Lisboa, y doctor don José Estébanez Alvarez,
de la Universidad Complutense de Madrid. Tuvo como tema «Teoría, mé-
todo e historia del pensamiento en la Geografía Humana Ibérica», y se pre-
sentaron, ocho comunicaciones, seis españolas y dos portuguesas.
La II Ponencia, a cargo de los profesores doctores Fernando Rebelo, de
la Universidad de Coimbra, y Casildo Ferreras Chasco, de la Universidad
Complutense de Madrid, estuvo centrada en el «Desarrollo de la teoría y de
los métodos en la Geografía Física Ibérica». Se presentaron únicamente
cuatro comunicaciones pertenecientes a geógrafos portugueses.
La II Ponencia estuvo dedicada a «La Geografía Política en España y
Anales de CeograiFa de la Universidad Complutense, it0 10, 271-272. Edil. Un. Comp. Madrid, ¡990
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Portugal. Pasado y presente de la Geopolítica Ibérica» y fue coordinadapor
la profesora doctora Paula Lema, de la Universidad Nueva de Lisboa y el
profesor doctor Joaquín Bosque Maurel, de la Universidad Complutense de
Madrid. Hubo una aportación de 12 comunicaciones, de las que siete fueron
españolas y cinco portuguesas.
Finalmente, la IV Ponencia, que analizó «Las relaciones interterritoria-
les: los flujos socioeconómicos y sus repercusiones espaciales», fue dirigida
por los profesores doctor Jorge Gaspar, de la Universidad de Lisboa, y An-
gel Cabo Alonso, de la Universidad de Salamanca. Esta Ponencia tuvo la
participación más numerosa, con un total de 25 comunicaciones, de las que
siete fueron españolas y 18 portuguesas.
En conjunto, la labor desarrollada a lo largo de las diferentes sesiones en
que ponentes y comunicantes desarrollaron y discutieron sus distintas apor-
taciones, alcanzó un alto nivel de calidad y, en conjunto, sus resultados han
sido muy beneficiosos para la profundización en el pensamiento, la metodo-
logía y los instrumentos que hoy constituyen el fundamento de la cada vez
mayor calidad de la Geografia tanto portuguesa como española. A su vez, es
importante subrayar la cada vez mayor y mejor interconexión existente en-
tre las dos comunidades dc geógrafos que existen dentro de la Península Ibé-
rica. Una conexión que es de esperar se incremente tanto a nivel personal
como, sobre todo, institucional en los venideros años y, en especial, en los
próximos Coloquios Ibéricos de Geografía.
Las sesiones de trabajo teórico se complementaron brillantemente con
dos excursiones de considerable interés y gran valor para todos los que asis-
tieron a ellas. Los Picos de Europa fueron el objetivo de la primera de ellas;
hay que destacar la travesía del rio Cares, realizada a pie desde Posada de
Valdeón, en la parte leonesa, hasta Puente Poncegos, en Asturias. No me-
nos significativa y útil fue la excursión que tuvo como finalidad El Bierzo,
comarca hasta la que se llegó desde la Meseta por el Camino de Santiago, y
en cuyo recorrido resaltaron los hitos de Ponferrada, Las Médulas y Villa-
franca.
Como actividades complementarias hay que señalar la Exposición sobre
«Cartografía y Territorio», presentada en el Salón de las Artes de la Excma.
Diputación Provincial de León y que estuvo abierta, con gran afluencia de
público, entre los días 17 de noviembre y 1 de diciembre, y, además, el
Curso de «Cartografía y Teledetección», impartido bajo el patrocinio del
ICE de la Universidad de León, del 27 de noviembre al 1 de diciembre.
En conclusión, un éxito más en la línea ya bien conocida de actuaciones
que, desde 1979, han favorecido tan diestramente la siempre necesaria rela-
ción entre los geógrafos portugueses y españoles. Un éxito que sobre todo se
debe a la entrega y a la devoción de los geógrafos que forman parte actual-
mente de la comunidad científica de la Universidad de León.
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